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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
бору методів роботи відповідно до поставлених завдань. Керуючи зовнішніми факторами, викладач створює умо­
ви для розвитку внутрішньої самостійності студента. Аби студент усвідомив себе не тільки споживачем, а і твор­
цем і розповсюджувачем нового знання, відчув суспільну значущість своєї індивідуальної пізнавальної діяльності, 
доцільно використовувати групову форму організації самостійної роботи. Для розвитку в студентів мотивації до 
самостійної роботи потрібні сучасні, науково обґрунтовані навчальні та методичні посібники -  засоби, за допомо­
гою яких студент може створити власну схему самостійної діяльності.
У викладанні педіатрії та пропедевтики педіатрії викладачі кафедри широко використовують активні методи 
навчання: проблемне навчання, дискусії, клінічні розбори, роботу за методикою «малих груп». Одночасно і тра­
диційні методи навчання (курація хворих) вважаємо важливими методологічними прийомами в медичній освіті. 
Провідну мету навчання клінічних дисциплін ми вбачаємо в умінні студентів провести диференційовану діагнос­
тику і складання оптимального плану лікування та реабілітації дитини. Для цього студенти мусять мати всебічні 
знання власне нозологічних одиниць у поєднанні з клінічним мисленням. Діяльність викладача і студентів при ви­
вченні педіатрії передбачає синтез трьох складових: великого обсягу клінічного змісту, практичних лікарських на­
вичок, високого рівня логічного мислення.
Для отримання якісного результату самостійної роботи діяльність студента можна представити за такою схе­
мою: 1) визначення мети і цілей діяльності; 2) аналіз початкових даних; 3) вибір способів і шляхів досягнення ме­
ти; 4) виконання дій (маніпуляцій); 5) проведення самоконтролю (самоаналіз результатів); 6) контроль виклада­
чем; 7) обговорення і корекція виконання дій. Така послідовність етапів самостійної роботи, на нашу думку, спри­
ятиме розвитку творчої ініціативи студентів, цілеспрямованості, наполегливості, відповідальності.
Справжня активізація самостійної роботи студентів характеризується не пошуком узагалі чогось нового, а по­
шуком шляхів розв'язання проблем, умінням використовувати знання на практиці, систематизувати знання, фор­
муванням пізнавальної самостійної діяльності. У результаті самостійної роботи студент навчається вміло органі­
зовувати засвоєння знань, свою розумову діяльність, що забезпечує сприйняття, усвідомлення, розуміння, уза­
гальнення, готовність до пошуку необхідного рішення. Він розвиває самосвідомість, самодисципліну, особисту 
відповідальність.
Самостійна робота перестане бути формальною ланкою цілісного педагогічного процесу тільки в тому разі, 
якщо буде усвідомлюватися студентом як насправді необхідний елемент власного развитку. Для цього в 
організації самостійної роботи, зважаючи на ступінь готовності до неї кожного, хто навчається, необхідно вибудо­
вувати систему завдань так, аби зрештою привести до самоврядування пізнавальною діяльністю особистості [3].
Отже, використання сучасних методів організації самостійної роботи студентів із відповідним методичним за­
безпеченням і управлінням сприяє підготовці висококваліфікованого лікаря.
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ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ФАКТОР ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Пустовойт Г.Л., Ярмола Т.І., Талаш В.В., Кострікова Ю.А., Ткаченко Л.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Обговорюється проблема творчого підходу викладача до формування і розвитку професійних знань у  майбут­
нього лікаря. Розглядаються напрями вдосконалення навчального процесу.
The article discusses the problem o f the teacher's creative approach to the formation and development o f the future phy­
sician’s professional knowledge. The ways and directions o f the educational process improvement are considered.
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Освіта нині -  один із найважливіших системотворчих факторів розвитку цивілізованого суспільства, а якісна 
освіта -  основа його стійкого соціального й економічного росту. Тому за останні роки проблема підвищення якості 
здобула загальновизнану актуальність в усіх галузях освіти, в тому числі й у медичній.
Входження України до єдиного європейського і світового освітнього простору вимагає модернізації системи 
вищої освіти. Для підвищення мотивації до навчання і полегшення отримання знань необхідно використовувати 
сучасні інформаційні технології: комп'ютерне забезпечення діагностичного процесу, навчальні відеофільми, му­
льтимедійне забезпечення навчальних програм, електронні малюнки, сучасні тренажери, фантоми, інтернет та ін. 
Така наочність у засвоєнні знань і навичок формує в студентів сучасні концепції, стимулює творче мислення.
Головний функціональний обов'язок викладача медичного вишу -виховання і формування майбутнього ліка­
ря, здатного до саморозвитку, самоосвіти, конкурентоспроможного на сучасному ринку медичних та освітніх по­
слуг. Досягнення вказаних цілей неможливе без творчого мислення і креативного потенціалу особистості.
Питання взаємин викладача зі студентами та педагогічної діяльності взагалі завжди було актуальною пробле­
мою для ВНЗ. Воно вкрай важливе і в наш час, бо від стану його вирішення багато в чому залежить формування про-
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фесійної направленості особистості студента і його готовності до трудової діяльності в післядипломний період.
Для викладача вкрай важлива наявність „зворотного зв'язку” -  сигналів про те, як доходить до студентів освіт­
ній матеріал і як він засвоюється.
Контакт між викладачем і студентською аудиторією -  необхідна умова успішного викладання матеріалу. Він 
залежить від цікавості студентів до предмета, що вивчається, від наукового і педагогічного досвіду викладача, від 
цілої низки методичних прийомів, якими користується досвідчений педагог, аби тримати увагу аудиторії в «робо­
чій напрузі» [2].
Творчий підхід викладача до проведення навчального процесу обов'язково несе позитивний заряд і викликає 
зацікавленість студентської аудиторії в сприйнятті та вивченні предмета. Головною ознакою творчої особистості є 
наявність мотивації та захопленість. Творчого студента може виховати тільки творчий педагог, який володіє педа­
гогічною креативністю.
Креативна організація освітнього процесу передбачає включення до освітнього середовища самостійного 
управління творчим процесом, формування психологічної й інтелектуальної незалежності студентів, розвиток на­
вичок роботи з різноманітною, а іноді й суперечливою інформацією.
Особливість педагогічної творчості викладача вишу полягає в тому, що особистість студента одночасно стає 
об'єктом і суб'єктом його професійної діяльності. Це найскладніший вид творчої активності, оскільки він спрямо­
ваний на формування особистості молодого лікаря. У педагогічну діяльність викладача, який має творчий підхід 
до висвітлення свого предмета, включені різноманітні функції: формувальна, діагностична, прогностична, конс­
труктивна, організаційна, комунікативна, дослідницька, аналітична.
Для розвитку творчого потенціалу і лекторського мистецтва викладачам рекомендується відвідувати лекції 
провідних фахівців у різних галузях знань. Система безперервної освіти викладачів вишів має спиратися на фор­
мування інформаційно-технологічних і професійно-творчих компетентностей.
Відповідальніше слід ставитися викладачам і до розробки методичних рекомендацій для підготовки і прове­
дення практичних занять зі студентами. Рекомендується використання проблемних задач, що мають певну неви­
значеність вихідних даних, активуючи пошукову діяльність студента. Творчий підхід до складання проблемних за­
вдань -  це невідоме, багатоваріантне рішення, вибір якого має сприяти формуванню в студентів таких логічних 
операцій як мислення, аналіз, синтез і порівняння. У рішенні проблемних задач важливі оригінальність і творчий 
підхід [1].
Сприйняття і розуміння матеріалу перебувають у прямій залежності від уваги слухачів. Задля того, щоб зосе­
редити увагу студентів, викладач на самому початку заняття ставить перед студентами загадку, над розв'язанням 
якої вони будуть думати протягом усього заняття.
Утримати увагу студентів протягом усього заняття набагато складніше. Перш за все викладач має розуміти, 
що студенти не можуть однаково уважно слухати і сприймати навчальний матеріал протягом усього навчального часу. 
Як відомо, джерелом уваги стають сильні, яскраві та емоційні враження або зміна одних вражень іншими. Емоційний 
стан, натхнення і хвилювання викладача передаються слухачам, створюють настрій та посилюють увагу.
Підвищення ефективності навчання на кафедрі внутрішньої медицини особливо актуальне у зв'язку з великим 
обсягом навчального матеріалу, який необхідно опанувати майбутнім лікарям, і зменшенням часу, що виділяєть­
ся на викладання предмета. Це зумовлює необхідність застосування таких форм викладання, які б забезпечили 
необхідну якість теоретичного і практичного навчання з якісним контролем знань і вмінь за короткий проміжок ча­
су. Вирішення цих завдань зумовлює характер заходів, спрямованих на вдосконалення навчального процесу.
Слід ураховувати, що ефективність навчання найбільшою мірою зумовлена усвідомленням сенсу навчання. 
Тому однією з важливих інноваційних методик є створення мотивації до навчання. Мотивований студент і лікар- 
інтерн активніше бере участь у навчальному процесі, здатний бачити мету свого навчання, шукає додаткові шля­
хи досягнення своєї мети. Завдання викладача -  мотивувати кожного учасника навчального процесу. Для підви­
щення мотивації до навчання і полегшення отримання знань необхідно використовувати сучасні інформаційні 
технології [3].
Важлива також роль самостійного навчання. Майбутній фахівець мусить навчитися самостійно здобувати 
знання, вміти працювати з інформацією, щоб надалі не втрачати рівень компетентності, та прагнути до підвищен­
ня своєї кваліфікації.
Для формування практичних навичок клінічного обстеження пацієнтів, інтерпретації результатів дослідження, 
передбачених навчальною програмою, крім традиційних методик безпосереднього обстеження, за наявності тех­
нічних можливостей і відповідного обладнання, студентам можна запропонувати детальний аналіз відеозапису 
клінічного розбору пацієнта або виконання складної діагностичної чи лікувальної процедури.
Для кращого засвоєння лекційного курсу і на практичних заняттях має широко застосовуватись ілюстративний 
матеріал. Використання ефективних комп'ютерних технологій допомагає викладачу вирішити багато завдань, 
пов'язаних із покращенням засвоєння теоретичного матеріалу. Наявність добре підібраного мультимедійного ілю­
стративного матеріалу на практичному занятті дозволяє підвищити зацікавленість студентів, сприяє закріпленню 
матеріалу. Ці технології особливо цінні та необхідні, коли під час проведення практичних занять у клініці немає 
хворих із тією чи іншою патологією.
Активізація уваги студентів на занятті значною мірою забезпечується високим науковим рівнем матеріалу, що 
вивчається. Наукову неспроможність заняття студенти ніколи не вибачають. Вони дуже швидко помічають тих ви­
кладачів, які передають тільки чужі думки.
Викладач зобов'язаний заходити в аудиторію без запізнення, з хорошим настроєм, щоб студенти відчували, 
що вести заняття він буде із задоволенням.
Актуальним у нових умовах є створення ефективної методики контролю й оцінювання якості знань студентів. 
Вважаємо, що оцінити знання студента-медика тільки за допомогою тестової системи неможливо. Особливу увагу 
слід приділяти контролю практичнних знань і мануальних навичок, а також необхідного обсягу сучасних діагнос­
тичних та лікувальних маніпуляцій.
Інтеграція системи вищої освіти України до європейського освітнього простору, запровадження кредитно-
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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
трансферної системи, особливе місце в якій належить системі оцінювання рівня фахової підготовки випускника, 
зобов'язує кожного викладача вивчати досвід зарубіжної та вітчизняної вищої школи, творчо використовувати йо­
го у своїй практичній діяльності.
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ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Розглянуто питання одного з найважливіших розділів педагогічного процесу в медичному виші -  клінічної 
підготовки студентів та опанування ними практичних навичок за фахом. Показано, що застосування 
рейтингової оцінки знань у  вищих медичних закладах дозволяє мотивувати студентів до засвоєння знань та 
оволодіння практичними навичками при вивченні дисципліни.
The discussed questions o f one o f the most important sections o f the pedagogical process in a medical college are the 
clinical trainig o f students and acquiring practical skills by profession. It is shownt that use o f a knowledge rating assess­
ment in higher medical institutions can motivate students to acquire knowledge and master practical skills when studying 
the discipline.
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Діагностика результатів навчання -  обов'язковий компонент освітнього процесу, який дозволяє викладачам і 
студентам судити про ефективність навчання. Освітня діагностика -  досить складний і багатоплановий 
аналітичний процес, провідою метою якого є введення необхідних перетворень, коректив у різні форми навчаль­
ного процесу. При цьому впроваджуються й адаптуються нові педагогічні технології, використовуються додаткові 
методи і засоби навчання.
Аналіз і оцінка досягнутого виконуються за допомогою засобів педагогічного контролю і самоконтролю, які 
дозволяють досить точно виявляти рівень і якість засвоєних студентами знань, умінь, навичок і ступінь 
сформованості навчальних дій. У цьому складному процесі відмітка є лише умовною позначкою і може бути 
замінена рейтинговим балом. У практиці вищої медичної освіти студенти стикаються з кількома видами контролю 
знань (попередній, поточний, рубіжний і підсумковий). До форм традиційного контролю належать письмові робо­
ти, співбесіди, тести і ситуаційні задачі. Грамотно підібрані за змістом методи і форми вкрай важливі й актуальні.
Тестування і розв'язання ситуаційних завдань виявляють розуміння студентами зв'язку між теоретичним 
матеріалом і практичними діями. Результати оцінювання знань і дій студентів мають стати об'єктом їхніх власних 
інтересів, служити для них постійним і надійним показником успішності просування до обраної професії.
Базою реалізації достовірної системи контролю стало всебічне використання комп'ютерів, технічних аудіовізу­
альних систем і сучасні форми їх застосування, що відображають умови професійної діяльності медичного пра­
цівника, зокрема імітаційні ділові ігри, які також з успіхом можуть упроваджуватися на базі комп'ютерної техніки. 
Комп'ютерне забезпечення підвищує рівень, ступінь об'єктивності оцінок і висновків, робить знання досяжними 
для кожного студента з урахуванням його особистісних особливостей, індивідуального стилю діяльності, темпу 
навчання. Викладач за допомогою контрольно-оціночних процедур виявляє рівень сформованості основ профе­
сійної діяльності, ступінь мотивації до конкретного предмета, дисципліни і професії в цілому, рівень інтелектуаль­
ного, психологічного, морального розвитку студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і характеру 
міжособистісних відносин.
Завдання і запитання для контролю первинних знань служать для самопідготовки і самоконтролю студентів. 
До початку заняття доцільно усвідомити знання загальнотеоретичних питань, основних визначень і класифікацій, 
а також уміння виконувати різні діагностичні та лікувальні дії за раніше вивченими дисциплінами і темами нав­
чального плану. Форма завдань має відповідати таким вимогам: бути чіткою, передбачати однозначні відповіді 
або стислі розв'язання. У медичних вишах широко використовуються тести, в яких студентам із кількох відповідей 
на питання пропонується вибрати правильну. Однак цього недостатньо, щоб оцінити знання студента, бо 
відповідь може виявитися випадковою (обраною навмання). Для підвищення достовірності такого контролю 
рекомендується в одному завданні використовувати кілька тестів. Компактнішими є схематизовані завдання- 
таблиці, в яких студент має одночасно вказати взаємозалежність ряду явищ, виділити субпідрядні та причинно- 
наслідкові зв'язки.
Розуміння студентами орієнтирів для оцінки результатів їхньої навчальної та практичної діяльності вкрай важ­
ливе. Для цього необхідні конкретні предметні знання, смислові та змістовні поняття фундаментальних дисциплін, 
а також сформовані пізнавальні та практичні навички, які проявляються в здатності до нормативної і творчої 
діяльності, професійного спілкування і деонтологічної поведінки.
У традиційному, інформаційному підході основна увага приділялася зовнішнім освітнім продуктам. За 
особистісного орієнтування важливими факторами і критеріями стали становлення людини, фахівця, розвиток йо­
го професійно значущих якостей. До новацій освітньої діагностики можна зарахувати успішне використання на 
деяких кафедрах медичних вишів принципів рейтингового контролю. За допомогою рейтингового контролю
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